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В межах стратегії інноваційного розвитку підприємства необ-
хідно приділити увагу складанню інноваційного бюджету, завдя-
ки якому інноваційна діяльність пов’язується з іншими аспекта-
ми діяльності підприємства. 
Після складання інноваційної стратегії та інноваційного бю-
джету в рамках загальної системи бюджетування діяльності під-
приємства, необхідно приступити до реалізації інноваційної стра-
тегії підприємства. 
Коректування інноваційної стратегії необхідна у випадках: 
зміни місії підприємства; зміни базової стратегії підприємства; 
зміни рівня інноваційного потенціалу. 
При змінні місії підприємства та базових цілей можуть відбути-
ся корінні зміни в напрямках діяльності підприємства, що потре-
бує перегляду інноваційної політики підприємства. Також, пере-
гляд інноваційної політики слід провести при значних змінах 
базової стратегії; в іншому випадку інноваційна політика може по-
требувати лише певного коректування. Коректування інноваційної 
діяльності необхідно і при змінні рівня інноваційного потенціалу. 
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ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО  
МЕХАНІЗМУ БЕЗВІДХОДНОГО ВИРОБНИЦТВА 
Представлено схему формування економічного механізму безвід-ходного виробництва. Розглянуто основні його функції та принципи 
функціонування. 
It is presented the scheme of formation of the economic mechanism of 
wasteless manufacture. It is considered its basic functions and principles 
of functioning. 
В результаті вивчення економічної літератури виявлено, що на 
даний час відсутнє чітке визначення поняття «економічного ме-
ханізму безвідходного виробництва», що обумовлює необхід-
ність його формулювання. На нашу думку, економічний механізм 
підприємства являє собою систему економічних процесів, які на-
правлені на досягнення головної мети підприємства і які відбу-
ваються у внутрішньому середовищі організації під впливом 
чинників зовнішнього середовища.  
Основними цілями і задачами функціонування економічного 
механізму підприємства є: забезпечення конкурентоспроможнос-
ті підприємства; здійснення гнучкої цінової політики; раціональ-
не використання виробничих ресурсів; підвищення якості продук-
ції; створення сприятливого клімату в колективі; провадження 
толерантної екологічної політики.  
Забезпечення формування безвідходно





















Рис. 1. Схема економічного механізму безвідходного виробництва [3] 
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На основі даних цілей можуть бути сформульовані основні принципи функціонування економічного механізму: ведення гос-подарської діяльності згідно чинного законодавства України; ви-користання в управлінні якомога більшої кількості важелів впли-ву; ефективне використання факторів впливу зовнішнього середовища; своєчасне запровадження результатів НТП; праг-нення до досягнення безвідходного виробництва. Всі елементи економічного механізму (рис. 1) повинні діяти синхронно, в органічній єдності. Планування соціального та еконо-мічного розвитку, методи оперативного управління, економічне стимулювання, форми організації виробництва, правовий механізм, а також такі важелі, як ціна, заробітна плата, прибуток, податки, кредит, рентні платежі, в змозі нормально працювати, коли вони не блокують один одного, а ефективно взаємодіють. При цьому потрі-бно створювати простір для виявлення конструктивних можливо-стей ринку, одночасно нейтралізуючи його деструктивні функції [3]. Широке застосування у всіх сферах господарювання ресурсо-зберігаючих і безвідходних технологій може стати вирішальним фактором поліпшення екологічного стану країни. Ці технології в короткий термін в змозі забезпечити найбільший вихід кінцевого продукту в розрахунку на одиницю вихідної сировини на одини-цю трудовитрат. Однак залучення у виробничий процес вторин-них матеріальних ресурсів при усій своїй доцільності сьогодні стримується економічними можливостями суспільства. 
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